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Apresentação 
Esta edição de Linguagem em (Dis)curso traz ao leitor seis artigos. 
No primeiro deles, Carmo relata uma análise de como a mídia representa 
os portadores da sindorme de down. Fuzer e Barros trazem uma análise 
do processo penal a partir dos conceitos de sistema de gêneros e sistema 
de atividades. Ferreira, a partir da análise de apostilas de treinamento 
agrícola, faz um estudo da relação entre os discursos da aplicação da 
ciência e os da experiência prática na zona rural. Berber-Sardinha, a partir 
de uma metodologia de análise corpus, toma como base 
pronunciamentos do presidente Lula para estudar a metáfora no discurso 
político. Dourado procura verificar se houve impacto dos Parâmetros 
Curriculares de Língua Estrangeira (PCN LE) nos livros didáticos 
respectivos, ainda que estes não tenham sido avaliados pelo Ministério da 
Educação durante esse período de 10 anos desde o lançamento dos 
PCN-LE. Heine, a partir do conceito de ethos, analisa blogs de 
adolescentes. 
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